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vINTISARI 
Angka kejahatan konvensional di Indonesia sejak tahun 2010 sampai tahun 
2014 menunjukan peningkatan yang signifikan, bahkan pada tahun 2014 ini, tingkat 
kejahatan konvensional di Indonesia mencapai 24.044 kasus. Akan tetapi terdapat 
kendala dalam penyelesaian kejahatan ini yakni pengenalan data dari pelaku 
kriminalitas.  
Oleh karena itu diperlukan suatu sistem untuk mengenali wajah seseorang 
yang dapat membantu dalam mengenali data- data dari seseorang pelaku tersebut, 
apakah  merupakan pelaku kriminalitas yang baru atau sudah pengalaman dalam 
melakukan tindakan kriminalitas. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian 
tentang pengenalan wajah dengan menggunakan metode eigenface sebagai metode 
yang digunakan dan menambahkan proses dekomposisi citra menggunakan wavelet
sebagai bagian dari proses preprocessing pada pengenalan wajah tersebut.  
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa tingkat 
akurasi terbaik yang diperoleh menggunakan metode eigenface dan dekomposisi
citra sebagai bagian dalam proses pengenalan wajah adalah sebesar 80% dengan 
waktu pengenalannya sebesar 1041,4 ms dengan menggunakan citra berukuran 
64x64 piksel. Berdasarkan tingkat akurasi dan kecepatan waktu yang dihasilkan 
dalam peneltian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan dekomposisi 
citra menggunakan wavelet dan metode eigenface pada pengenalan wajah dapat 
mempengaruhi pada kecepatan waktu dan tingkat akurasi dalam melakukan 
pengenalan wajah.
Kata Kunci : eigenface, dekomposisi citra, wavelet, konvensional. 
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ABSTRACT 
Rate of conventional crime in Indonesia since 2010 until 2014 showed a 
significant increase, even in 2014, rate of convetional crime in Indonesia reached 
24.044 case. However, there are obstacles in the completion of this crime the 
introduction of data from perpetrators of crime.  
Therefore we need a system to recognize face of someone who can help for 
identifying data of a person from the perpetrators, whether the perpetrators is a new 
the offender crime or have experience in performing criminal acts. In this case the 
authors conducted a study on face recognition using eigenface method as the 
method used and add the process image decomposition using as part of the 
preprocessing on the face recognition. 
The results of the research that has been conducted shows that the best level 
of accuracy using eigenface method and the image decomposition as part of the 
process of face recognition is 80% with the introduction of time of 1041,4 ms by 
using the image size 64x64 pixels. Based on the level of accuracy and speed of the 
resulting time in this research, it can be concluded that image decomposition using 
wavelet and eigenface method on face recognition time can affect the speed and 
level of accuracy in performing face recognition.
Keyword : eigenface, image decomposition, wavelet, conventional. 
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